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El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo de corte transversal, 
basado en la Teoría de Sistemas, cuyo objetivo general es conocer la relación del 
funcionamiento familiar y el nivel de depresión en usuarios de la unidad de 
hemodiálisis del hospitallll de EsSalud. Chimbote. 2012. 
La población estuvo conformada por 82 usuarios adultos de la unidad de 
hemodiálisis, Hospital 111 de EsSalud. Chimbote. 2012, y la muestra fue de 33 
usuarios; a quiénes se les aplicó los cuestionarios de Inventario de Depresión de 
Beck y el Test de Funcionamiento Familiar. El procesamiento y análisis estadístico 
se realizó con el test de Independencia de Criterios (Chi Cuadrado ~. en el 
software especializado de estadística; llegándose a las siguientes conclusiones. 
Los usuarios de la unidad de hemodiálisis del Hospitallll de .EsSalud. Chimbote. 
2012, en su totalidad presentan depresión, en sus distintos niveles 
respectivamente; el 36.4% depresión grave, el 30.3% depresión moderada, el 
18.2% leve perturbación del estado de ánimo, el 9% depresión extrema y 6.1% 
estados de depresión intermitente. Los usuarios de la unidad de hemodiálisis del 
Hospital 111 de EsSalud. Chimbote. 2012, que integran una familia moderadamente 
funcional representan el 39.4%, el 24.2 %una familia disfuncional, el 18.2% una 
familia severamente disfuncional y el 18.2% una familia funcional. 
Se encontró relación estadística significativa entre el nivel de depresión y el 
nivel de funcionamiento familiar de los usuarios de la Unidad de hemodiálisis del 
Hospital 111 de EsSALUD, de Chimbote, donde: X2= 64,921 P = 0,000 (P < 0,05) 
